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Timbalan Kelua Pustakawan 
Alhamdulillah , setincfgktinggi kesyukQran jcJipanjatkan kepada Allah 
S.W.T. kerana diberi kesempatan untuk menukilkan sebarang kata-
kata aluan untuk Buletin INFO PTA edisi 2015. Sekalung tahniah 
diucapkan kepada sidang redaksi kerana berjaya menerbitkan 
Buletin INFO PTA edisi 2015. 
Syabas dan tahniah kepada seluruh warga kerja PTA diatas 
kejayaan yang telah dicapai sepanjang tahun 2015. Kejayaan meng-
gondol 12 anugerah sempena Majlis Kemuncak Inovasi UiTM Ca-
wangan Kelantan 2015 - Menjana Transformasi Aqliyah adalah hasil 
komitment dan semangat kerja berpasukan yang tinggi di kalangan 
warga PTA dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawab-
kan. 
Trend pengguna masa kini kepada perkhidmatan atas talian 
dan interaksi secara alam maya menuntut PTA supaya lebih proaktif 
dan kreatif dalam memperkasakan skil literasi maklumat terhadap 
perkhidmatan koleksi digital dan juga Pangkalan Data Atas Talian 
agar penggunaannya dapat dioptimunkan agar melahirkan maha-
siswa UiTMCK yang bermaklumat dan glokal. Promosi mengenai 
aktiviti .program, kemudahan, koleksi perlu dipertingkatkan agar 
maklumat-maklumat ini sampai kepada golongan sasaran terutama 
para mahasiswa/ mahasiswi UiTMCK. Facebook PTA juga merupa-
kan medium perhubungan antara pihak PTA dan juga masyarakat 
luar. 
' * 
Akhir kalam , semoga tahun 2016 , PTA akan terus bergerak k< 
hadapan dan mempelbagaikan aktiviti dan program yang dengan 
meningkatkan hubungan kerjasama @ "networking " antara bahagi-
an , organisasi luar, badan berkanun mahupun pihak swasta dalam 
penganjuran program "high impact" yang menyokong visi, misi dan 
objektif UiTMCK dan PTA . 
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Kelab Pembaca PTA sebagai perantaraan antara go-
longan sasaran dan juga pihak pengurusan Per-
pustakaan Tengku Anis (PTA). Dengan adanya 
kewujudan PTA Readers's Club, promosi perkhid-
matan dan kemudahan yang disediakan oleh PTA 
akan dapat disampaikan dengan lebih cepat dan 
efisien.Penubuhan PTA Readers's Club juga dapat 
memperkemaskan lagi operasi perkhidmatan PTA 
melalui penerapan elemen kesukarelawanan se-
bagai teras penubuhan kelab.Dengan menjadi ahli 
PTA Reader's CLUB, mereka bukan sahaja lebih dekat 
dan mahir dengan perkhidmatan dan kemudahan 
yang disediakan tetapi juga akan memupuk perasaan 
sayang dan cintakan ILMU seterusnya menjadikan 
MEMBACA sebagai teras untuk untuk melahirkan 
Faedah/Kelebihan 
Lebih mahir dengan asas kemahiran per 
pustakaan seperti pengkatalogan, pengkelasan 
bahan, pencarian bahan melalui pengkalan data 
dan penyusunan bahan 
Dapat mengetahui secara jelas mengenai operasi 
kerja sistem automasi perpustakaan 
Lebih mesra dengan kemudahan dan perkhid 
matan yang disediakan oleh PTA 
Dapat melibatkan diri secara aktif dalam semua 
aktiviti yang dianjurkan oleh 
Sijil penghargaan dan hadiah kehadiran dise-
diakan 
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TARIKH: 15 / 3/ 2015 - 7/9/2015 
LOKASI: FOYER PENTADBIRAN, UiTM CAWANGAN KELANTAN 
Perkhidmatan Kaunter Bergerak adalah satu inisiatif dan langkah proaktif oleh pihak Perpustakaan 
Tengku Anis dalam usaha meningkatkan statistik pinjaman di kalangan staf akademik dan bukan 
akademik UiTM Cawangan Kelantan. Perkhidmatan yang disediakan ini telah memberi kemudahan 
kepada para pensyarah dan staf pentadbiran untuk membudayakan amalan membaca sebagai gaya 
hidup semua. Pelbagai judul dan genre dibawa ke Foyer Pentadbiran sebagai pilihan kepada 
pengguna dan kakitangan PTA akan bertugas daripada pukul 10 pagi hingga 4.00 petang. 
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Pencarian melalui "Google 
Custom Search": 
1. Layari laman sesawang 
PerpustaRaan TengKu Anis 
kelantan.uitniedamy/llbrary/ 
Z Tekoi pada 1ATM 
Institutional Repositories"! 
3. Mulakan pencarian melali 
"search box" yang tdah 
disediakan. 
t Jumlah hasil pencarian 
bergantung daripada 
perkara yang dicarl 
5. Pilih dokunen yang 
dingini dan mila memuat 
t u r n 
Disediakan ok 
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Fill out this form to start a chat 
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